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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat likuiditas, produktivitas, profitabilitas dan leverage
terhadap peringkat sukuk. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengeluarkan sukuk dan terdaftar
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. Data
yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan peringkat yang dikeluarkan oleh PT. Pefindo. Data
dianalisis menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa tingkat likuiditas, produktivitas, profitabilitas dan leverage berpengaruh
terhadap peringkat sukuk. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tingkat likuiditas, produktivitas, profitabilitas dan leverage
berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan efektif untuk bahan analisis dalam
mengambil sebuah keputusan. Investor yang berkeinginan untuk berinvestasi pada sekuritas sukuk, hendaknya memperhatikan
faktor-faktor rasio keuangan dan memanfaatkan peringkat sukuk yang telah dikeluarkan oleh agen pemeringkatan sebagai bahan
pertimbangan.
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